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「快適 な生 活環 境 を創 造 した い と い う人 間の 欲望 は わ れ われの 文 明 の夜 明 け と共 に
始 ま り,常 に 目前 の 現 実 的 な課題 で あ る」。 われわれの よ うにイ ンテ リアデ ザ イ ンを主 た る
職 業 と し,創 造 性 を社 会機 構 の 中 で働 か せ な け れ ば な らな い者 にと って,こ の 本 の 冒頭 の
言 葉 は単 な る課 題 に終 らな い複 雑 な意昧 を含 んで い る。 なぜ な らその底 に次 の よ う な諸 問
題 を抱 えて い る か らで あ る。 ひ とっ には イ ンテ リアデ ザ イ ンが浅 い歴 史的 背 景 力・ら建 築 と
の 関 係 を不 明 瞭 に しつづ けて い るこ とで あ り,ふ たっ に こ れ まで雑 学 に甘 ん じ ざ る を得 な
か った論 理 的 学 究 基 盤 が あ げ られ る。 大 学等 の デザ イ ン教 育 の漠 然 と した カ リキ ュ ラム に
み られ る よ うに,自 然 ・人文 ・社 会科 学 の 全域 に わた る広 大 な関係 学 に眼 を奪 わ れ て,デ ザ
イナ ー 自身 自分 の 行 為 の よ り どこ ろ とす る論 拠 を見失 っ て きた と こ ろに 問題 が あ る。 そ し
て 雑 役 と まで 思 われ る数 々の細 か い職務 内容 に と らわ れて,意 識 す ら しない 社会 的職 責 が
3番 目に あ げ られ る。4番 目に は 日常 の設 計 行 為 に数 多 くの 直観 的 な意 志 決定 が あ る ため
に,一 般 性 あ る説 得論 理 をす ぐに下 せ に くい こ とで あ る。事 実,日 常 の設 計 時 間 の 中で 直
観 的 な感 覚判 断 とそ の意 志伝 達 に さ くウ ェ ー トの何 と 多 い こ とか。 さ らに5番 目 の 問題 と
して ど うもつ か み え な い人 間の 行 動 が あ る。 我 々 の生 活 行 動 は一般 的 に は共通 の 基 盤,共
通 の法 則 に基 づ い て い る と判 断 しえて も その具 体 的 活 動 の 解 明 は まだ氷 山 の一 角 を くず し
っ っ あ る とい っ た状 態 で,安 全 性,居 住 性,安 楽 性 な ど人 間 の行 動 と密 な性 能 基 準 も 多面
的 で い まだ具 体的 に適 用 で きる内 容 に な りえて い な い。 最 後 は見捨 て がた い社 会 構 造 の 枠
組 をど うと ら える の かで あ る。 ア メ リカナ イズ された 機能 的生 活空 間や イ タ リア の開放 的
フ ォルム空 間 な ど視 覚 にの み強 く飛 び込 む 設計 資 料 の情 報過 多の 中 に あ って,我 々 が見 落
す の は歴 史的 背景 や生 活 習慣 の 中 に生 きつ く人 間社 会 の 関係 枠 で あ る。 縦型 社 会 とい わ れ
る管 理 機 構 か ら生 れ る各 種 の格 差,そ れ ぞ れの 地 域 とそ の伝統 に ひ そむ風 俗 ・習慣,流 行
とな っ て表 わ れ る時 代的 風 潮 な ど,こ れ らの要 因 が設 計 プ ロセ ス やデ ザ イナ ー の 意思 決 定
に終 始 なん らかの 形 で作 用 して い る。
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以上,こ れ ら数 あ る問 題 点 が複雑 さに拍 車 を か けて各 種 の決 定 をい っそ うむ ず か しく し
て い るの も事 実 で あ る。 しか し,こ の よ うな こ とは 国 の違 い を間 わず デザ イナ ー を職 能 と
す る もの に は常 に課 せ られ た宿 命 ともい え る問題 で あ り,イ ンテ リアデ ザ イ ナー とい え ど
も眼 を閉 じて 通 りす ぎる こ とはで きない 。 そ して,こ の宿 命 に積極 的 に立 ち向 か う姿 勢 こ
そ,ArnoldFriedmannの基 本的 な考 えで あ り,創 造 的 活 動 をす る もの は国 際的 に同 一 の
理 念 や 思想 に基 づ い てい る と して 日本 語版 へ の積 極 的 な協 力 を惜 しま なか っ た ゆ えん で あ
る。 我 々 は時 々そ の悩 み の 大 きさ に不 安 を抱 き,我 が身 に のみ 課せ られ た宿 命 だ と頭 をか
か えた りひ ら き なお った りす る こ とが あ るが,そ の 時 こそ イ ンテ リアデ ザ イ γの概 念 の整
理 や デ ザ イ ンの 中心 課 題 と もい うべ き普遍 的 な 目的 を把 握 で きて い な い現 実 を物 語 って い'
る。
この"lnteriorDesign"の発 刊 は生 まれ て この かた20才余 り にな るイ ンテ リアデ ザ イ
ン が向 こ うみ ず な青 年期 の 行動 を一応 終 え,こ こで(1970年の 肆 築 ・デザ イ ンの 変 曲 点)
初 め て その 持 つ 行動 と役 割 の 真の 姿 が何 で あ るか を 問い た だ され よ うとす る時 期 に時 を同
じく して い る。 アメ リカの アカデ ミズ ムで 常 に注 目 され て い る プ ラ ッ ト ・イ ンス テ ィテ ユ
ー トの イ ンテ リ アデ ザ イ ン科 の教 官3人 がそ れ ぞ れの過 去 のデ ザ イ ン経験 と多 くの 共 同研
究 ・学 内討 論 を参 考 に,た とえ3つ の個 性 の 要約 に な って も基 本 的 に はひ とつ の 基 盤,ひ
とつ の 思想 で 結 ば れ て い る と して 共 同執 筆 にあ た っ た。ArnoldFriedmannは一 方で1965
年 か ら2年 間 ア メ リカの イ ンテ リア デザ イ ン教 育 評 議 委員 会 々長 をつ とめ,JohnEPile
はInteriorsSecondBookofOfficesの著 者 で あ り,ForrestWilsonは以 前P/A誌 の
編 集 長 を担 当 して きただ け あって 参 考資 料 ひ とつ と りあ げて も よ く吟 味 されて お り,広 い
視 野 と深 い洞 察 力が各 所 に生 か さ れて い る。 これ らの社 会 的活 動 や教 育環 境 か ら積 み あ げ
られた 数 多 くの 資 料 をベ ー スに,イ ンテ リアの基 本 的 な諸側 面 と それ らが総 合 的 な生 活環
境 と ど うか か わ って い る か を分析 し追究 した の が こ の本 の要 約 とい え よ う。
イ ンテ リア デザ イ ンの 各 側 面 を詳述 す る この本 の底 に大 き く流 れ て い るの は 「デ ザ イ ン
と は何 か」 「グッ ドデザ イ ン とは一 体 ど うい うこ とな の か」 とい った デザ イナ ー の求 め るべ
き普遍 的 な 目的 につ い てで あ る。 この こ とは 著者 た ちが 冒頭 の章"Whatisthepurpose
ofDesign?"に多 くのペー ジを さ いて まで 求 め て い る中 心課 題 で お り,重 要 な問 題 を含 ん
で い る こ とを知 りなが らデザ イ ンの 目的 は もの を美 しくす るこ とで あ る とい う説 得 不足 の
論 法 で 片づ け た り,デ ザ イ ンな んて 好 みの 問 題 だ と い って 自虐 的 にデザ イ ン低俗 説 を唱 え
て この こ とを深 く掘 り下 げ ない一 般 デザ イナ ーへ の 真 摯 な姿 勢 と なって現 わ れて きて い る。
「デザ イ ンと は種 々の 問題 を解決 す る行 為 で あ り,こ の 行 為 を と り得 る もの はす べ て デ ザ
イ ナ ーで あ るd各 所 に出 て くるこの 簡単 に して 明快 な言 葉 の裏 に はデザ イ ンが姿 や 形 を表
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わす ので も特 別 な人の み が使 う言 葉 で も な く,生 活 環 境 にお け る"も の"を 適 正 な論理 あ
るプ ロセ ス によ っ て具 体 化へ 導 く行為 を示 して い る。 っ ま り,状 況 と時 間推 移 に応 じて 生
れ て く る諸 問題 に対 して 多 くの 可能 性 の 中 か ら最 良 の 解 決 を選 択 す る こ とで あ り,グ ッ ド
デザ イ ンの条 件 も根 底 に先ず この こと か ら始 ま る とい って よい 。 ・
さて,我 々 デザ イナ ー が 良い デ ザ イ ン とか優 れて い るデザ イ ンと い う場 合 グ ッ ドデ ザ イ
ンを趣味 的 に判 断 しよ う と して い るの で は な い け れ ど も,一 般的 に は好 き嫌 いの 範疇 で と
られ が ちで あ る。 しか し著 者達 は好 み の 問題 が入 る こ とに よ って論 理 的思 考 が あ る壁 に突
き当 り何 らし っ か り した足跡 を生 み だ さな い こ とを指 摘 して,趣 味 とデザ イ ンの質 が混 同
す る こ とを強 くい ま しめ て い る。 それ 故 に起 きる著者 達 の グ ッ ドデザ イ ンに対 す る ま じめ
な思 考 は個 人 的 な趣味 の問 題 を超 えて よ り不 変 で 基本 的 な何 か に かか わ る事柄 をつ か み出
した い と して い る。 け れ ど も 「現 代 生 活 の基 準 は これ だ とか,現 代 的 な イ ンテ リア デザ イ
ンは こ うい うもの だ と決 めつ け た り,ほ んの 限 られ た幅 の 仕事 だ け をと りあ げ る や り方 は
狭量 で傲 慢 で 独 断 的 な見 解 とい うこ とに な って し ま うだ ろ う」 とい うこ とか ら見 られ る よ
うに,著 者 た ちは数 多 くの グ ッ ドデ ザ イ ンへ の 問題 提 起 を示 しな が らも何 ら固定 化 した 見
解 をだ さず,っ ま り,一 般 的手 引 や 言葉 上 の理 念 に よ って 簡単 に解決 の 糸 口 が得 ら れ る と
は結 論 づ けて い な い。 我 々 がす ぐ にで も飛 びっ きた くな るよ うな一 般 的 手 引 きで は な く,
ひ とつ ひ とつ の前 提 を あげ な が ら とっ か か りの な い命題 で あ る 「グ ッ ドデ ザ イ ン とは何 か」
の大 枠 を縮 め よ うと努 力 して い るの で あ る。 デザ イ ン的 評価 に おけ る最 も基 本 的 な前提 は
我 々の つ く りだ す もの の 中 に我 々 の思 考 作 用 を い か に組 み込 ん で結 果 を得 て い る かで あ り,
もの の フ ォル ム全 体 か らデ ィテ ー ル に わた りデザ イナ ー の理 念 や 考 えが効 果 的 な方 法 で抽
象 化 され て い る と判 定 で きる もの は"も の"の 中 に洗練 された コ ミュニ ケ ー シ ョ ン を とも
な って い ると い え る。 こ れ は機能 的 な命題 の解 決 と材料 の合 目的 な使 用,加 工 技術 の適 切
な選 択 に あ わ せて グ ッ ドデザ イ ンの重 要 な評 価 基 準 に な って くる。
「この本 は イ ンテ リア デ コ レー ター の た めの 実 用 的 な技 術 解説 書 で な く,デ ザ イ ンの本
質 を求 め る人 々 に あ る方 向 を暗示 した テ キ ス トで ある。」 確 かにテキス トだ とす る 言葉 ど う
り問題 提 起 ば か りで 大枠 の み の捉 え方 に終 始 した総 論的 傾 向 は まぬ が れ え ない し,今 後 こ
れ らの 問題 を現 実 の状 況 の 中 で我 々 自身 が答 え を見つ け出 して い か なけ れ ばな らな い だ ろ
う。例 え ば建 築 ・イ ンテ リア を終 始 芸術 作 品 と して と ら え,我 々 に審美 的 判断 力 を養 うよ
うに求 め なが ら も,そ の 具体 策 に もの足 りな さ を感 じるの は否 め ない し,複 雑 多岐 の イ ン
テ リア デザ イ ンを チ ー ム ワー クで ない ど処理 で きな い こ とは理 解 で きる が,現 実 に 多 くの
頭脳 か う生 れ た創 造 的 内 容 を どの よ うに結 果 に導 くかは 今後 に残 されて い る。 しか し,イ
ンテ リア デザ イ ンが人 間環 境 の 質 を決 め る重 要 な一 専 門分 野 で あ り,視 覚 的 認 識 以 上 に 日
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常 の体 感 によ っ て体 得 され得 る身近 か な領 域 で あ る こ とを考 えあ わせ る と き,こ の著 書 ほ
どこの 分 野 に全 体 的 視 野 と論 理 的思 考 を求 め た研 究 文 献 が こ れ まで あ ま りに少 なか った こ
とに い ま さ らな が ら驚 うか さ れ るので あ る。 終 りに この 中 に あ るデザ イ ンに関 す る数 多 く
の チ ェ ッ ク項 目 は大 変 役 に立 って い る こ とをつ け加 えて お こ う。
㈱ 日建設計 大阪 イ ンテ リア担 当 山 崎 慶 昭
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